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????????????
E±ciency of Compensation
for Loss of Fishers Caused
by Public Water Area Reclamation
??????? ?
This paper examines the e±ciency of ¯shing and development in the
presence of compensation schemes for the loss of ¯shers caused by public
water area reclamation. In our model, ¯sheries cooperatives determine
their own harvesting amounts, while ¯rms or local/central governments
determine the area of reclamation. When ¯rms determine the reclamation
areas, the number of developed ¯shing districts is insu±cient in terms
of social welfare. On the other hand, when a government determines
the area of reclamation, the number of developed ¯shing districts may
be excessive. Whether it is excessive or insu±cient depends on the rule
of compensation.
Keisaku Higashida
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